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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 
karakteristik perusahaan terhadap praktik environmental disclosure di Indonesia. 
Penelitian ini menguji pengaruh beberapa variabel, yaitu size, profitabilitas, 
leverage,cakupan operasional dan tipe industri. Dalam penelitian ini 
environmental disclosure diukur mengacu pada Global Reporting Innitiative 
2011. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI 
periode 2011-2013, sedangkan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah random berbasis alokasi proporsional. Metode analisis data penelitian ini 
adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran 
(size) perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. 
Hasil lain menunjukkan bahwa variabel leverage berpengaruh negatif terhadap 
environmental disclosure. Variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap 
environmental disclosure. Cakupan operasional perusahaan berpengaruh terhadap 
environmental disclosure. Sedangkan tipe industri tidak berpengaruh terhadap 
environmental disclosure. 
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This study aimed to obtain empirical evidence about the influence of corporate 
characteristics on environmental disclosure practices in Indonesia. This study 
examined the effect of several variables: size, profitability, leverage, operational 
scope and type of industry. In this study measured environmental disclosure refers 
to the Global Reporting Initiative 2011. The population in this study is a listed 
company on the Stock Exchange 2011-2013, while the sampling method in this 
study is based random proportional allocation. Methods of data analysis of this 
research is multiple regression analysis. The results of this study indicate that the 
size (size) the company is not a positive influence on environmental disclosure. 
Other results showed that the variable leverage negatively affect environmental 
disclosure. Variable positive effect on the profitability of environmental 
disclosure. Coverage of the company's operations affect the environmental 
disclosure. Whereas the type of industry does not affect the environmental 
disclosure. 
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